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46 2 Description Methods of Digital Figures for Invariant Recognition 165-170
TAKIYAMA Ryuzo , INOUE Kohei
KANEKO Teruyuki
46 2 設計・製造コラボレイトシステムのWebインタフェースの構築 171-202 池末 純一
46 2 小型2号歩行ヒューマノイドロボットのモーション制御 203-210 安田 元一
46 2 感覚間の同時性：視覚と聴覚／視覚と触覚 211-216 北島 律之 , 小峯 立也
46 2 企業経営における情報利活用の変遷と今後の動向 217-240 平坂 敏夫
46 2 視覚的クラスタリングのための遺伝的アルゴリズムの応用 241-248 渡瀬 一紀
46 2 既存マンションにおけるIT化の試み 249-260 三浦 正俊
46 2 遺伝的プログラミングによるルール推定を用いた顧客情報管理システムの構成とその応用 261-272 高木 昇
46 2 垂直軸型風車の特性試験結果 273-284 藤川 卓爾 , 谷野 忠和 , 高森 昭憲
46 2 韻鏡内外轉決疑 9-18 古 倭 , いしゐ のぞむ
46 2 A. Lemonnierの描いた‘ジョフラン夫人邸の夜会’ 285-292 百田 みち子
46 2 多連結浮体システムの波浪中応答特性に関する研究 293-302 和田 祐樹
46 2 中国大連市における広場の歴史的な形成と計画課題 303-308 夏 立男
46 2 東洋近代建築の変遷 309-316 謝 光
46 2 文化遺産と経済発展の関係について 317-322 程 程
46 2 車輪移動ロボットのセンサ制御に関する研究 323-330 王 洋
46 2 VR空間内における時空間知覚 331-338 岡東 崇
46 2 マイクロディスプレイ用LSIの開発 339-346 金 奉基
46 2 弱反転領域MOSEETを用いたバンドギャップリファレンスに関する研究 347-354 景 暁軍
46 2 電界放出型マイクロディスプレイにおける電子軌道のシミュレーション 355-362 宋 培松
46 2 ハイブリッドカーパワー配分最適化におけるシミュレーションに関する研究 363-370 譚 錕
46 2 パイプラインADCにおけるデジタル補正回路の設計・評価 371-378 佐名 茂幸
46 2 プラズマCVD法によるダイヤモンド成長とプラズマガス―基板相互作用 379-384 古本 隆志
46 2 大型映像装置を使用した立体映像教材効果の研究 385-392 牧嶋 晃伸
